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Potsdam 
Levelezők oktatása az NDK-ban 
A Potsdami „Kari Liebknecht" Tanárképző Főiskola 1974 szeptemberében fel-
mérte a levelezők képzésének 20 éves eredményét. Ennek kapcsán szólunk néhány 
olyan részkérdésről, amelyek talán más államok részére is tanulságul szolgálhatnak. 
1. Néhány gondolat a levelező oktatás speciális funkciójáról 
A demokratikus iskola megteremtése 1945-ben kezdődött. Az úgynevezett „új-
tanárok" gyorstanfolyamokon kaptak felkészítést az oktató-nevelő tevékenység ellá-
tására. A teljes igényű felkészítés azonban csak később vált lehetségessé, és csak 
részben tudta fedezni a tényleges szükségletet. Ezért szükségszerűen rá kellett talál-
nunk arra az útra, mely a levelező oktatáshoz vezetett. 
A levelező oktatást 1952-től az akkori Német Pedagógiai Központi Intézet 
(DPZI) szervezte és irányította. A z intézet 1959-ig három turnusban mintegy 20 000 
tanárt képzett ki a legfontosabbnak vélt tárgyak tanítására. A z intézetnek sok nehéz-
séggel kellett megküzdenie. Egyedül nem is volt képes a nehéznek és folyamatosnak 
tűnő feladatok megoldására. Ezért 1954-től fokozatosan bekapcsolódott a munkába 
a Potsdami Pedagógiai Főiskola. E főiskola azóta is végzi a tizenkétosztályos iskola 
tanárainak oktatását. 
1963 óta minden pedagógiai főiskolán képeznek levelező tagozaton tanárokat 
az 1 - 1 0 osztályos iskolák 5 -10 . osztálya számára. A Német Demokratikus Köztár-
saságban 1975-ben volt az utolsó felvétel levelező tagozatra. Ez az oktatási forma 
teljesítette történelmi hivatását. 
Jelenleg már azon fáradozunk, hogy a több mint húsz esztendős tapasztalatokat 
analizáljuk, majd általánosított formában a nappali tagozatban és az andragógiában 
hasznosítsuk. 
1.2. Meg kell állapítanunk, hogy azok számára, akik munkájuk mellett a tanu-
lást is vállalják - nincs hatékonyabb képzési forma a levelezésnél. A jó munkához 
azonban elengedhetetlen, hogy megteremtsük a kellő feltételeket anyagi, tárgyi és 
személyi vonatkozásban. 
1.3. A levelező oktatást szükséges rossznak ítélték. A gyakorlat azonban ennek 
az ellenkezőjét igazolta. Mi nem tartjuk szükségintézkedésnek, hanem a jó feltételek 
megteremtésével teljes értékű képzésnek. E feltételek megteremtésével fokozatosan 
a következő tárgyakkal kapcsolatban alakult ki képzés: a matematika, a német nyelv 
és irodalom, a történelem; a földrajz és a pedagógiai voltak. Ezek azok a tárgyak, 
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amelyekhez legkönnyebben teremtettük meg a szükséges feltételeket. Fokozatosan 
belépett a fizika, a kémia, a biológia, a testnevelés. Néhány évvel olyan szakok is, 
mint pl. az idegen nyelvek, a zene és a művészeti nevelés. 
2.1. A levelezők oktatását két alapvető tényező szabja meg: az egyik a társa-
dalom igénye. E z az igény a megszabott programokban jut kifejezésre. E programok 
majdnem teljesen azonosak a nappali hallgatók programjaival.1 
A másik alapvető tényező a levelező hallgató sajátos feltételei.2 Mi különbözteti 
meg a nappali - és levelező hallgatót. Az, hogy ez utóbbinak . . . „a hivatásos tevé-
kenység az elsődleges feladata". Ennek megfelelően a levelező hallgató sajátos jegyeit 
a következőkben foglalhatjuk össze: 
1. Hivatásos tevékenység. 2. Társadalmi tevékenység. 3. Családi körülmények. 
4. Személyi feltételek. 5. Tanulási viszonyok.3 
2.2. A tanulmányi folyamatnak a nappali tagozattól eltérő alakulását társadal-
milag determinált kényszer magyarázza. A képzés középpontjába az irányított önkép-
zés kínálkozott. 
Ehhez készítettünk és szerveztünk a hallgatók körülményeihez messzemenően 
alkalmazkodó jegyzetek mellett évi 4 konzultációt a főiskolán kívül és 2 konzultá-
ciót a főiskolán. 
3.1. Szükségesnek tartjuk 1 év (10 hónap) anyagának és felosztásának az ismer-
tetését : 
A képzés eddigi rendjének megfordítása látszik szükségesnek ahhoz, hogy minő-
ségi változás következzék be. Ti. eddig elhangzott a szemináriumon, vagy a konzul-
táción az előadás és ennek alapján készültek a hallgatók egyénileg. Célszerűbb, ha 
egyénileg készülnek és ezután kérik a konzultáns tanár segítségét. Jobban ki kell ala-
kítani az egyéni tanulási módszereket és az önellenőrzést. 
A levelező hallgatónak nagyobb nehézségeket kell leküzdenie, mint a nappali-
nak, ennek megfelelően a jó tanulmányi eredményért többet is tesz. Aki mint leve-
lező a munkája mellett tanulmányait tervszerűen elvégzi, az szorgalomról, célra-
törésről, kitartásról tesz tanúbizonyságot és a normális mértéken felül teljesít, minden 
elismerést megérdemel. 
A z önképzés valójában a tanulás relatív önálló szakasza, amely 
- a tudás megszerzésének kiindulási alapja, 
- az önnevelés próbaköve, 
- a főiskolai tanulás fő területe. 
1 Az utóbbi időben vannak olyan törekvések, hogy a levelezők képzése teljesen azonos 
legyen a nappali tagozatos hallgatókéval. 
2 H. Reichelt: Több megértést a levelező oktatás problémái iránt. Das Hochschulwesen 
17. (1969) 4. 264-268. p. 
3 E. Müller: Bevezetés a szellemi munka módszereibe és eljárásaiba az önképzés hatékony-
ságának fokozása érdekében. Disszertáció: A és B. Pädagogische Hochschule Potsdam, 1971. 
99-103. p. 
2. Szervezési feltételek 
3. Az önképzés egyéb feltételei 
- szemináriumokra fordított idő 
- konzultációkra fordított idő 





A z önálló tanulás hathatós véghezviteléhez szükséges még: 
- jelentkezés előtt a követelmények, feltételek megismertetése, 
- a munkahely, a pártszervezet és a tömegszervezetek támogatása, 
- a hallgatók jó felkészítése. 
Többször említettük, hogy az önképzés kiemelkedő jelentőségű. Hatékonyságá-
nak fokozása érdekében kutatócsoportot hoztunk létre. Néhány tanulság e csoport 
munkájából: 
1. Az önképzés nyújtotta lehetőségeket jobban ki kell használni a szemináriumok, a kon-
zultációk és az előadások együttesében kell vizsgálat alá venni. 
2. E komplex vizsgálat alapját a tudományos kutatás módszerei képezik. Az önálló tanu-
lásnál figyelemmel kell kísérni az irodalom és a programozott anyag kihasználását és az adió-
vizuális tömegkommunikációs eszközök felhasználását. 
3. A tanerőknek jobban meg kell ismerniök hallgatóik körülményeit, intenzívebbé kell tenni 
az irányítást és az ellenőrzést. 
3.2. Szólnunk kell a jegyzetekről és az irodalomról. Nemzetközileg is vitatott 
kérdés, hogy a hallgatók jegyzetekből, tankönyvekből tanuljanak-e, vagy irodalom 
segítségével szedjék össze a szükséges ismereteket. Nekünk mindenképpen alkalmaz-
kodnunk kellett a levelező oktatás sajátosságaihoz. Az irodalom kötelező voltát csak 
ott lehet meghatározni, ahol az irodalom kellő mennyiségben rendelkezésre áll. A java-
solt irodalom után is sokat kell járni. A hallgatók a szükséges ismereteket tan-
könyvekből, jegyzetekből, módszertani levelekből, szöveggyűjteményekből, monográ-
fiákból, feladatlapokból stb.-ből szerzik. Ezen belül a következőkre kellett ügyelnünk: 
„A súlypontokat egyértelműleg kell meghatározni; útmutatást kell adnunk a 
tudományos kutatás módszereiből; alkalmat kellett adnunk, hogy a hallgató saját 
eredményét kontrollálja; az önálló tanulás módszereit kellett megismertetnünk; figye-
lembe kellett vennünk levelezőink hivatásából adódó tevékenységét, azaz egyéni kö-
rülményeit."4 
Mindebből az alábbi következtetés vonható le: 
1. A levelezők számára legelőnyösebb a jegyzet. Egyedüli alkalmazása ellen az szól, hogy 
elmarad a tudományos irodalommal való bánni tudás mesterségének megtanulása. 
2. A tankönyvek használata hasznos, azonban irodalmi kiegészítésre ekkor is szükség van. 
3. Szempontok előírása is szükséges főleg a komplex feldolgozás érdekében. 
4. A tankönyvek és jegyzetek magas szintű szerkesztése és szerzői munkája érdekében a 
főiskolánk munkacsoportokat hozott létre. 
4. A levelezők oktatásának alakulása 
4.1. Bár elvileg a levelező hallgatók a nappaliakkal azonos anyagot tanulnak, 
de életközelségük és egyéb körülményeik mégis figyelembe veendők. Ez körülbelül 
azt jelenti, hogy a tartalom azonos a nappali hallgatók tanterve anyagával, de a hall-
gatókkal való kapcsolat és a módszerek sok tekintetben mások. 
Tapasztalataink szerint a levelező hallgatók „kitérőnek" minősítik az elméletet, 
rövidebb úton szeretnének eljutni a gyakorlathoz, mely természetszerűleg sokkal kö-
zelebb áll hozzájuk. Közvetlen segítséget várnak oktató-nevelő hivatásukhoz, min-
dennapi tanítási óráik gyakorlati kivitelezéséhez. Ezenkívül egyéni kívánságok is fel-
merülnek. 
Néhány gondolatot az oktatókról is el kell mondanunk. A főiskolán tartott kon-
zultációs foglalkozásokon a főiskola oktatói tanítanak, azaz ugyanazok, akik a nap-
4 Irányelvek a levelezőoktatáshoz és a tanárok továbbképzéséhez, a tananyag kidolgozására. 
Kiadta a Potsdami Pedagógiai Főiskola, 1963. 7. p. 
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pali hallgatókat is oktatják. A konzultációs központokban azonban kívül álló taná-
rok oktatnak, akik más főiskolák, vagy középiskolák tanárai. 
4.2. Kihelyezett tagozataink a szakoktól és egyéb helyi adottságoktól függően 
2-3 , vagy 4 hetenkint tartanak konzultációt. A konzultációkra az előzetesen meg-
jelölt anyagból felkészülnek a hallgatók s az oktató tanárral azután közösen elemzik, 
értékelik és megvilágítják az esetleg homályos részeket. 
A fentiekkel kapcsolatban általában a következőket mondhatjuk: 
1. A konzultáció a levelezőoktatás feltétele és főiskolai alapformája. 
2. Feladata, hogy a levelezők önálló tanulását segítse. A tanár az ellenőrzést és irányítást 
végzi. 
3. A főiskolai oktatásnak ez a formája egyesíti az előadást, a szemináriumi foglalkozást és 
a gyakorlatot, s ez a komplex forma hasznosnak mutatkozik. 
A konzultációk didaktikai felépítése a következő: 
- a tanult tananyag megerősítése, rendszerezése, gyakorlati alkalmazása, 
- az oktató kijelöli az új anyagot, 
- az oktató általános ellenőrzést tart az eddig tanult összanyagból, 
- az oktató megválaszolja a hallgatók kérdéseit. 
4.3. Feltétlenül kívánatos, hogy levelezőink 2-szer 14 napot a főiskolán köz-
vetlenül tanuljanak. Ezalatt a kétszer 2 hét alatt napi feladataiktól mentesülnek, 
idejüket csak tanulmányaiknak szentelik és közösséggé kovácsolódhatnak. 
E z alatt az idő alatt elvégzik azokat a gyakorlatokat, amelyekhez a tanár köz-
vetlen vezetése, és a főiskola jobb felszerelése szükséges. A főiskola illetékes tanárai 
szorosabb kapcsolatba kerülnek hallgatóikkal s alkalmuk nyílik azok magatartásának 
a megismerésére. Hosszabb időre kijelölhetik az anyag súlypontjait és felkészítik a 
hallgatókat a vizsgákra. A vizsgán a csoport úgynevezett felelőse is részt vesz. 
5. A részletes útmutató célja 
5.1. Tapasztalatból tudjuk, hogy levelező hallgatóink az eredményes és haté-
kony tanulás módszereit, a technika tapasztalati alkalmazását alig ismerik. E meg-
állapítás nemcsak a mi hallgatóinkra vonatkozik, hanem azokra a továbbtanulókra, 
akik egyéb iskolai fokon, a pártban és a tömegszervezetekben kezdik el tanulmányai-
kat. Nyilvánvaló, hogy ezek a továbbtanulók igénylik e téren a legtöbb személyes 
és irodalmi segítséget. 
E téren nagy segítséget jelenthetnek a felsorolt kézikönyvek: , 
- Riechert, Johannes-Schwarz, Kurt: Erfolgreich studieren - sich qualifizieren. Eine Anlei-
tung. Leipzig 1970. 
- Smitmanns, Herbert: Studieren - aber wie? Berlin 1969. 
- Autorenkollektiv: Rationell studieren. Ratschläge für neuimmatrikulierte Direktstudenten 
an den Hochschulen der DDR. Berlin 1973. 
Ezek az általános racionális tanulással foglalkozó könyvek nem nyújtanak kellő 
segítséget a pedagógiai főiskolán tanuló hallgatók speciális tanulási feladatainak meg-
oldásához. Ezért a Potsdami Pedagógiai Főiskola kiadta: 
- Einführung in das Lehrerstudium. Verfaßt von Franz Richter, Erich Müller, Georg 
Hipp. Potsdam, 1973. című kötetet. 
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5.2. A két szerző a továbbiakban részletezi az értelmes és hatékony tanulási 
módszereket, az ezekbe való bevezetést és azt, hogy hogyan dolgozza be magát foko-
zatosan a hallgató. 
5.3. E fejezetben nagyon alapos útmutatót adnak az irodalommal, a könyvvel, 
mint munkaeszközzel való részletes és sokoldalú bánásmódról, felhasználásról. 
-V\V /yy. VjV W 
DR. KERÉKGYÁRTÓ IMRE 
Budapest 
Gyermekeink természete 
a közös természet ugyanis 
mindennek a természete, ami van." 
Marcus Aurelius 
A Z E G Y I K legcsodálatosabb, de egyben legfélelmetesebb dolog a természet. 
Egyrészről az a környezet, amellyel örökös konfliktusban élünk. Szennyezzük leve-
gőjét és vizeit, majd harcolunk a levegő és a víz szennyeződése ellen. Másrészről 
belső világunk, amely kiszakadt természeti környezetéből, elkülönült tőle, de ha 
létezni akar, állandó és szilárd kapcsolatot kell teremtenie, tartania vele. Ha termé-
szetről beszélünk, fogalmát nem azonosíthatjuk az anyagi világ rajtunk kívüleső két-
arcú jelenségeivel, amelyek egyszerre a természet folyamatos építő, romboló munká-
jának eredményei és alkotó elemei is. Dinamikusan állandóan alakítják önmagukat, 
és tűrik, hogy fejlődésüknek öntörvényeibe beleavatkozva az emberek tudatosan ala-
kítsanak rajtuk. A z emberek, akik maguk is egyik alkotó elemük a természetnek, és 
akik a tagadás tagadásával a nagy természet keretein belül évezredek munkájával 
megteremtették saját, belső, egyéni természetüket is. Emellett minden egyéni tagadás 
hiábavaló. A természet ugyanis tőlünk függetlenül objektíve létezik, a mi felada-
tunk, hogy saját természetünket ne csak szubjektíve tudomásul vegyük, hanem kör-
nyezetünkkel harmóniában fejlesszük, alakítsuk ki. A nevelés minden formája ezt 
tűzi maga elé célul, mert csak ez teremthet szabadságot az egyén számára, csak így 
képes vágyai, érdekei, valamint kötelességei és embertársaihoz fűződő viszonyai kö-
zött megalkotni a József Attila által igényelt „belső harmóniát".1 
A Z E M B E R I T E R M É S Z E T 
Vannak fogalmak, amelyeket nemcsak á köznyelv, de még a tudomány is na-
ponként használ anélkül, hogy jelentésének pontos meghatározását igényelné. Ezek 
a fogalmak épp tartalmi tisztázatlanságuk miatt előbb-utóbb a gyengék menedékévé, 
hivatkozási alapjává válnak. Ilyen fogalom az emberi természet is, amely minden 
vétség, agresszív megnyilvánulás alól felmentést adhat elkövetőjének. Annak ugyanis 
nem ő, hanem egyszerűen a természete az oka, márpedig arról a klasszikusok is 
megállapították: „naturam furca expellas, tamen usque recurret", űzd ki a természe-
tet vasvillával, mégis mindig vissza fog térni. Szocialista pedagógiánk alapelve, hogy 
1 Holbach Művei. A természet rendje. Bp. Akad. 1954. p. 10. „Mivel nem ismerte saját 
természetét (ti. az ember) . . . ezért esett rabszolgaságba." 
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